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“Zamanın Vefasızlığı.
Basın Hizmet Ödülü için yapılan açıklamada şu ilginç satırlar 
var:
“Zamanın vefasızlığında unutulmaya açık basın mesleği hiz­
metinin ödülle değerlendirilmiş olmasını yerinde bir kadirbilirlik 
sayarak gelecek kuşaklara da özendirici mesaj vermiş oluyoruz.”
Ellinci hizmet yılını ve 78 yılı arkada bırakmış bir gazeteci, bir 
yazar olarak gerilere doğru uzanmak acı ve tatlı yanlarıyla ger­
çekten ilginç!
4 Kasım 1988 günü Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Salo- 
nu’nda bir araya gelmiş olanlar, ortayaşlı ve yaşlı meslektaşlar­
dı. Bakışlar sevinçli olduğu kadar hüzünlüydü. Gelecek yıl yine 
burada buluşacak mıyız kaygusu vardı bakışlarda. Gözlerim ve 
düşüncem o gün salonda bulunamayan ve bundan böyle de hiç­
bir toplantıya katılamayacak olan meslektaşları arıyordu.
Haluk Yetiş, Kâzım Üzen, Adnan Aktan, Mehmet Ali Yalçın, 
Reşat Enis, Nihat Pınarlı, Mehmet Selim (Tura), Münif Fehim, 
Foto Hilmi Şahenk, Foto Cemal Göral, Melih Yener, Foto Âli Er- 
san, Kemal Aydar, Ferdi Öner, Hikmet Münir Ebcioğlu, Enis Tah­
sin Til, Cemal Refik, Cemalettin Bildik, Prof. Sabri Esat Siya- 
vuşgil, Refik Halid Karay, Feridun Fazıl Tülbentçi, Ahmet Emin 
Yalman, Rahmi Karaca, Cevat Fehmi Başkut, Haşan Bedrettin 
Ülgen, Mustafa Yücel ve daha başkaları. Güleryüzlü, öfkeli, kay­
gılı, sevecen, her zaman düşünceli insanlar.. Kafalarının içi so­
runlar ve sorular dolu insanlar.. Gazeteciler.!
Halide Edip Adıvar bir söyleşimizde şöyle demişti:
“Yanılıyorsunuz Arpad Bey.. Bizim polis hep suçlu çıkarmak 
ister. Gazeteci ise gerçeği ortaya çıkarmak çabasındadır.”
Türkiye’de gazeteci, 1952’de yürürlüğe girmiş 5953 ve 1960’tan 
sonra çıkarılmış 212 sayılı yasalarla güvence altındadır. Emek 
ve para açısından (toplu anlaşma) güçlüdür. Çalışma koşulları 
olumludur. Ne var ki sadece para ve çalışma düzeni olmamalı 
gazetecinin amacı!
1936’da Uyanış (Serveti Fünûn) ve Kurun’da (Vakit) imzalı, im­
zasız yazılarla başlayan yazarlığım ve gazeteciliğim sürüyor. O 
yılları arada bir düşünürüm.
Çalışanın durumu işverenin İki dudağı arasındaydı. Çalışma 
koşulları yazıişleri müdürünün tutumuna bağlıydı. İşveren her 
zaman: “Git!” diyebilirdi. Yazıişleri müdürü canının istediği ye­
re ve işe koşturabilirdi.
Yeşilköy Havaalanı'nda geceyarısına kadar uçak beklemek ge­
rekli görülebilirdi! Boğaz’dan geçecek Rus gemilerinin fotoğra­
fını çekmek için bütün gece kıyıda bekleyebilirdiniz. Hem de ek 
bir ödeme yapılmadan. Yıllık izin diye bir şey bilinmezdi! Hasta­
lık, işten çıkarılırken herhangi bir tazminat söz konusu değildi. 
O günlerin büyük gazetelerinde bütün dallarda çalışanların sa­
yısı 15, 20, 30 kişiyi geçmezdi. Muhabir, köşe yazarı, karikatür­
cü, fotoğrafçı, çeşitli haber dallarında çalışan muhabirler, tek­
nik kadro (gazeteyi çıkaranlar ve hazırlayanlar) bu sayının için­
dedir. Günümüzde bu sayı 200-300’dür. Ne var ki, günümüzün 
gazetecisinin iyileştirilmiş durumu bilinçli savaşımlarla elde edil­
miş değildir. Yönetimi elinde tutan kimi çıkar çevrelerinin bir “atı- 
feti”dir. Yukarıdan aşağıya verilmiştir. Oysa “Hak verilmez, alınır!”
Türkiye’de yarım yüzyılı aşkın süredir demokrasiye geçiş ede­
biyatı yapılmaktadır. Yazık ki, durum değişmemiştir. Cezaevleri 
düşünce suçu sanıklarıyla dopdoludur. Bakanlar işkence ve açlık 
greviyle değil, tutuklu giysilerinin rengi ve biçimiyle ilgilenmek­
tedir. Böylesine olumsuz bir durumda gazeteci sendikalarına bü­
yük sorumluluklar düşmektedir. Zira düşüncenin suç sayıldığı 
bir ülkede gazeteci eli kolu bağlı kişidir. Elleri bağlı kişi gazeteci 
sorumluluğunu yeterince yerine getiremez.
4 Kasım 1988 günü Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan tören 
bütün bunları düşündürdü. Gelecek yılın töreninde daha olum­
lu ve umutlu yazılar yazabilmek dileğiyle!
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